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ABSTRAK
Setiap daerah memiliki arsitektur tradisional dan rumah adat yang khas sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut,
termasuk salah satunya rumah adat yang terdapat di provinsi Aceh yang disebut rumah Aceh. Desa Lubok Sukon merupakan salah
satu desa di provinsi Aceh yang masih mempertahankan rumah Aceh sebagai huniannya. Perkembangan permukiman yang lebih
mengarah ke bentuk rumah masa kini, mengakibatkan keberadaan rumah Aceh menjadi terancam kelestariannya. Perkembangan
Desa Lubok Sukon yang berdampak pada perubahan fisik kawasan bersejarahnya, menyebabkan dibutuhkannya pelestarian
kawasan permukiman rumah adat Aceh dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat terwujud suatu pelestarian yang
berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif (mixed
method) dengan analisis deskriptif. Kuesioner dengan skala Likert dijadikan instrumen untuk mendapatkan data partisipasi
masyarakat dan observasi dengan skala Guttman untuk kondisi eksisting rumah serta wawancara untuk mendapatkan rencana
pengembangan pelestarian rumah Aceh. Penyebaran nilai hasil analisis diringkas dalam suatu distribusi frekuensi dan hasil
perhitungan disajikan secara detail dengan gambar diagram. Hasil penelitian didapat partisipasi masyarakat pada pelestarian rumah
adat Aceh cukup tinggi dilihat dari kepedulian dan minat untuk melestarikan rumah adat Aceh serta keinginan masyarakat untuk
untuk tetap mempertahankan rumah Aceh dengan persentase 82,5%. Pengembangan pelestarian rumah adat Aceh mencakup
penataan bangunan dan lingkungan di Desa Lubok Sukon. Karena perkembangan zaman dan teknologi, beberapa unsur tradisional
rumah Aceh mengalami perubahan, namun secara visual identitas rumah Aceh umumnya tetap.
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